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Esta investigación parte de la pregunta problema ¿cómo mejorar las pautas y normas 
de crianza a través de las voces de los niños y niñas de Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora 
de la localidad de Usme en Bogotá?, para el desarrollo de esta se tiene en cuenta la 
observación de los niños y niñas y sus familias en diversas actividades y momentos que se 
dan en la práctica pedagógica, durante los cuales se evidencia que son los niños y niñas  los 
que tiene el control frente a las dinámicas de sus hogares porque convencen a sus familias 
mediante mimos y pataletas obteniendo de ellos todo lo que desean. 
Por otra parte, esta investigación encontró su sustentó teórico en otras investigaciones 
realizadas sobre el tema, lo que permitió identificar que esta problemática no solo se da en este 
entorno, sino que es una realidad de la sociedad actual. Para la realización de esta investigación 
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se manejó el enfoque cualitativo ya que permite el acercamiento a la comunidad teniendo como 
insumo principal las vivencias de las familias y el reconocimiento de sus contextos para aportar 
en la transformación de las pautas de crianza que ellos manejan con sus hijos e hijas y a su vez, 
lograr un cambio en los comportamientos y actitudes de los niños y niñas partiendo desde sus 
voces para que sea más significativo y relevante tanto para las familias como para la sociedad. 
Asi mismo se decide adoptar la Investigación Acción-Participativa para este proyecto 
ya que, teniendo en cuenta el contexto y los actores, serán ellos los que contribuyan a la 
trasformación de las pautas de crianza que manejan sus familias, para su desarrollo se 
establecieron 3 fases: la primera fue la preparatoria donde se inicia con la observación e 
identificación de la problemática y las herramientas por medio de la cuales sería abordada, la 
siguiente fase es trabajo de campo la cual consistió en la implementación de las herramientas 
establecida como los relatos de vida de los niños y niñas, talleres con padres, encuentros de 
juego entre padres e hijos  y video clips que dan cuenta de las voces de los niños y las niñas, y 
por último la fase analítica en donde se recolectaron los resultados obtenidos con las 
herramientas implementadas.  
6.   Grupo y Línea de Investigación en la que está inscrita 
Línea de Investigación: 
De Uniminuto: Transformación Educativa y Cambio Social 
De la Facultad de Educación: Pedagogía Social 
7.   Objetivo General 
Diseñar y aplicar una estrategia pedagógica que integre las voces de los niños y niñas de 




8.   Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación 
A través de las prácticas pedagógicas del ejercicio docente que se han llevado a cabo 
durante los dos últimos años (2018-2019), se ha podido evidenciar que la deficiencia de las 
pautas de crianza es un problema latente que se ha ido incrementando dentro de las familias y 
las comunidades educativas, generando problemas emocionales y sociales en los niños, jóvenes 
y adultos, motivo por el cual se han realizado múltiples tesis e investigaciones en diversos 
países y por diferentes universidades tratando de dar respuesta a los problemas que se generan 
a menudo por las malas pautas de crianza  y para mitigar los efectos que se producen en la 
sociedad a raíz de esta problemática. 
Teniendo en cuenta lo anterior nace el interés de abortar esta investigación desde la 
pregunta problema ¿cómo mejorar las pautas y normas de crianza a través de las voces de los 
niños y niñas de Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora de la localidad de Usme en Bogotá? 
Para esta investigación se hace importante abordar las pautas de crianza como un 
tema relevante para la sociedad, ya que cada vez son más los casos o situaciones observadas 
desde el quehacer pedagógico donde los niños y niñas desde muy pequeños, toman el control 
de sus hogares por medio de las pataletas utilizándolas como medio de manipulación para 
obtener todo lo que desean. De esta manera, la familia va cediendo ante las peticiones de sus 
hijos e hijas sin fijarles límites y normas claras que les ayudarán a mantener conductas 
adecuadas frente a las situaciones o dificultades que se les puedan presentar a lo largo de la 
vida.  
En otras palabras, las pautas de crianza son importantes porque ayudan a mantener 
buenas relaciones entre padres e hijos, previniendo desajustes en las interacciones entre ellos 
que podrían tener como consecuencia la aparición de trastornos en su desarrollo y 
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comportamientos agresivos hacia sus padres, compañeros, docentes y demás personas que les 
represente autoridad. 
9. Referentes conceptuales 
Dentro de esta investigación se cuenta con tres categorías conceptuales que son: 
La familia como principal formadora de sus integrantes. El papel que cumple la 
familia es transcendental para que los niños y niñas alcancen un desarrollo integral mediante 
aprendizajes significativos que enriquecen sus habilidades y permiten afianzar la seguridad y 
confianza en sí mismos tal como lo afirma Gallego (2012) al considerar que la familia es la 
primera fuente de socialización a partir de la cual las niñas y niños desarrollarán su 
personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores (p. 66).   
Importancia de las pautas de crianza. Durante el proceso que se lleva en el Jardín La 
Aurora, los niños y niñas de Prejardín 1 y 2 han presentado algunas conductas que permiten 
evidenciar las deficiencias en las pautas de crianza que manejan sus familias, haciéndose 
notorias por las pataletas, llanto y actitudes inadecuadas en el trato hacia sus mayores. Myers 
(como se citó en Cuervo, 2010) expresa que “La crianza entendida como la manera en que los 
padres (y en general la estructura familiar) orientan el desarrollo del niño/a y le transmiten un 
conjunto de valores y normas que facilitan su incorporación al grupo social” (p. 114). 
 Comunicación asertiva en las familias. Dentro del contexto del Jardín La Aurora se 
evidencian algunas malas prácticas de comunicación asertiva entre las familias y sus hijos e 
hijas, ya que estas no son claras al comunicar sus ideas y normas causando que los niños y 
niñas les falten al respeto e infrinjan dichas normas por sencillas que sean.  
Para Crespo (2011), la comunicación es un elemento de máximo interés para 
múltiples sectores, el proceso comunicativo no es nuevo. Siempre ha sido un elemento de 
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estudio atrayente porque a las capacidades comunicativas del ser humano se les reconoce como 
herramientas que han posibilitado la supervivencia y el progreso de la especie. 
10. Metodología 
              Esta investigación se desarrolló con los niños, niñas y familias de los niveles de 
Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora ubicado en la localidad de Usme, el enfoque metodológico 
que se manejó para esta investigación es cualitativo ya que permite el acercamiento a la 
comunidad teniendo como insumo principal las vivencias de las familias y el reconocimiento 
de sus contextos para aportar en la transformación de las pautas de crianza que ellos manejan 
con sus hijos e hijas y a su vez, lograr un cambio en los comportamientos y actitudes de los 
niños y niñas partiendo desde sus voces para que sea más significativo y relevante tanto para 
las familias como para la sociedad. 
11. Recomendaciones y Prospectiva 
Al observar los resultados obtenidos con esta investigación se sugiere al Jardín La 
Aurora implementar estrategias pedagógicas en todos los niveles que permitan el acercamiento 
de las familias al desarrollo armónico de sus hijos e hijas generando espacios de interacción 
entre ellos, para que se sientan acogidas y con la confianza de recibir ayuda frente a los temas 
que son desconocidos para ellas sobre la crianza de los niños y niñas. 
También, se hace necesario promover entre las familias el estilo de crianza 
democrático donde los niños y niñas crecen con límites y normas, son escuchados y tenidos en 
cuenta, logrando con esto niños y niñas autónomos y responsables de sus actos. 
Se sugiere acoger como herramienta pedagógica los videoclips ya que al ser 
observarlos por los niños y sus familias generen reflexiones sobre los comportamientos y 




Las herramientas implementadas durante la investigación permitieron identificar las 
pautas de crianza que manejan las familias de los niños y niñas del nivel de Prejardín 1 y 2 del 
Jardín La Aurora de la localidad de Usme y, así mismo, comprender los comportamientos y 
actitudes que los niños y niñas presentaban en diversas situaciones durante la interacción con 
sus familias. 
Se evidencia que existe una relación entre el estilo de crianza que manejan los padres, 
en su mayoría permisivos, frente a los comportamientos de sus hijos, dando a entender el 
porqué de sus pataletas, mimos y llantos al momento de querer obtener algo, conductas 
características de niños educados con este estilo de crianza. 
Se logra el acercamiento de las familias a ser partícipes de las actividades que se 
realizan en el jardín, evidenciándose que han cambiado su actitud y mirada frente a los talleres, 
que ya no los ven como algo tedioso y pérdida de tiempo, sino como la forma de conocer un 
poco más sobre sus hijos y la manera adecuada de aprovechar el tiempo con ellos. 
Los niños y niñas hacen una lectura clara de cuáles son los comportamientos que 
pueden utilizar para lograr lo que desean de sus padres; esto se hizo evidente al analizar los 
videoclips realizados con ellos. Es indudable que los niños y niñas, a través de sus 
comportamientos y actitudes, están haciendo un llamado a sus familias sobre lo que sienten 
que está mal frente a su crianza. 
Se evidencia que los niños y niñas no necesitan ser maltratados ni física, ni 
verbalmente para seguir las normas establecidas por sus familias, solo se requiere de 
constancia, firmeza, paciencia y amor.  
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Además, se observa un cambio en las actitudes de las familias frente a la manera en la 
que venían manejando las pataletas y comportamientos inadecuados de sus hijos que se hace 
evidente en la hora de llegada y salida de los niños y niñas al jardín y en algunos momentos de 
interacción que se han dado como el día de la familia, la muestra de talentos y reuniones en 
general, donde se observa que los padres están más conscientes de la importancia de manejar 
normas y transmitirlas con autoridad a sus hijos; por otra parte, los padres han manifestado que 
en casa han logrado fijar algunas normas que les han ayudado a mitigar las pataletas de sus 
hijos; así como también, el cambio de actitudes de los niños y niñas dentro del aula permite 
evidenciar que se logró un trabajo de corresponsabilidad entre la familia y el jardín. 
Para concluir es indiscutible que la familia es la base de la sociedad y es aquí donde 
los niños y niñas se forman en normas, valores y tradiciones que luego trasmitirán a sus 
generaciones, pero para que esto se logre de manera efectiva es necesario que los padres sean 
más conscientes de que el amor y la educación deben ir sujetos a unas buenas prácticas de 
crianza que les permitirán desenvolverse con éxito en la sociedad. 
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Cada familia establece sus propias pautas y normas de crianza de acuerdo con sus 
costumbres, creencias, ideologías y vivencias que se transmiten de generación en generación, y 
permitirán que sus integrantes adquieran las normas y conductas adecuadas para desenvolverse 
en la sociedad. Teniendo en cuenta la importancia de las pautas de crianza, se hace necesario 
llevar cabo una investigación en donde sean los niños, desde sus propias voces, los que generen 
interrogantes sobre la manera en que sus padres aplican estas pautas y normas de crianza en sus 
hogares.   
Para abordar esta problemática, en el primer capítulo se hace referencia al macro y 
micro contexto que da razón de las características de la población con la que se desarrolla la 
investigación, haciendo referencia a su ubicación, tipología de familias, el nivel socioeconómico, 
factores que son relevantes en la formación de los niños y niñas. 
Haciendo un balance sobre la importancia de las pautas de crianza, en el segundo 
capítulo se aborda la problemática de investigación partiendo de la pregunta problema. Además, 
se desarrolla la justificación donde se establece el porqué de esta investigación y los objetivos de 
la problemática expuesta. 
En el tercer capítulo se retoman algunas investigaciones realizadas sobre la importancia 
de las pautas de crianza y su influencia en la familia, y se establecen los referentes teóricos que 
sustentan cada una de las categorías que componen esta investigación: la familia como principal 
formadora de sus integrantes, las pautas de crianza y la comunicación asertiva en las familias; en 




El cuarto capítulo aborda la metodología, el enfoque y método de investigación, así 
mismo, las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos. En el capítulo quinto 
se encuentran los resultados y su análisis teniendo en cuenta las herramientas implementadas 
durante la investigación. 
El sexto capítulo hace referencia a las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de la 
investigación y se resalta la importancia de la familia como primera formadora de sus hijos e 
hijas. Y por último, el capítulo séptimo que comprende la proyección y futura implementación de 


















Capítulo 1. Contextualización 
 
En este capítulo se realiza la descripción desde dos puntos de vista: macro y micro 
contexto, en donde se evidencia la importancia de la familia como base de la sociedad y la 
importancia de las pautas de crianza en la formación de los niños y niñas de la localidad de Usme 
del Jardín La Aurora de los niveles de Prejardín 1 y 2.  
1.1 Macro contexto 
La familia como base de la sociedad se encuentra llamada a ser la principal formadora de 
los niños y niñas, así como a propender acciones que redunden en su beneficio y en el de sus 
integrantes; es por ello, que es el lugar en donde se instituyen normas, valores y principios 
mediante un conjunto de estrategias establecidas por los padres para la crianza de sus hijos e hijas 
y que les serán útiles a cada individuo para su participación dentro de la sociedad. Este conjunto de 
estrategias son las tradiciones, los conocimientos, actitudes y creencias que las familias tienen 
sobre los diversos temas o situaciones considerándolas buenas o favorables para sus hijos e hijas; 
estas estrategias varían de acuerdo con los estilos de las familias y los tiempos en los cuales se 
establecen. 
Así mismo, las pautas de crianza, con el transcurrir de los tiempos, se han visto sujetas a 
un sin número de cambios debido a las trasformaciones sociales, culturales y comunicativas en 
donde tanto papá como mamá salen a trabajar dejando la crianza de sus hijos e hijas en manos de 
terceros. Según Máiquez et al. (como se citó en Capano y Ubach, 2013), las relaciones niño/adulto 
han ido cambiando ya que, en la actualidad, los hijos e hijas no ven de la misma manera a sus 
padres, se centran más en el consumismo, en las tendencias y no en lo realmente importante, 
motivo por el cual se están generando rupturas en las relaciones intrafamiliares haciéndose 
evidente en la facilidad con que los padres delegan sus responsabilidades a los cuidadores. 
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Haciendo referencia al apartado anterior, es posible hablar de estos cambios en los 
modelos de crianza y en las relaciones familiares en una comunidad más cercana como son las 
familias usuarias de los jardines de la Secretaria de Integración Social y más, puntualmente, en el 
Jardín La Aurora de la localidad de Usme en Bogotá. De acuerdo con conversaciones con las 
familias, en este jardín se evidencia que la mayoría de niños y niñas son quienes fijan las normas 
en sus casas logrando que sus padres los complazcan en todo lo que desean a través de las 
pataletas y los chantajes emocionales que ellos y ellas realizan, como, por ejemplo, no despedirse, 
negarse a dar un abrazo, enojarse, entre otras actitudes de rechazo. Estas situaciones dejan entrever 
que son ellos los que ejercen un poder sobre sus padres, generando así una transformación en las 
relaciones de respeto y autoridad al interior de las familias. 
Por lo anterior, aparecen conductas inadecuadas tales como la agresividad  hacia su 
familia y compañeros, además, no siguen normas que son esenciales para vivir en comunidad; esto 
se hace evidente en diferentes situaciones que se presentan dentro de las rutinas diarias, como por 
ejemplo, el querer tener juguetes durante los momentos de comidas, lanzar la silla a sus 
compañeros cuando no los complacen en lo que desean, no respetar las normas establecidas de 
común acuerdo para el buen uso de los diferentes espacios del jardín como correr en los pasillos, 
empujar en las escaleras. Por lo anterior, Delgado e Izaguirre (2016) afirman “que los diferentes 
comportamientos que expresan los niños y niñas durante su formación que han sido aprendidos por 
medio de las diferentes pautas de crianza, se hacen evidentes en el contexto escolar” (p. 4). 
En conclusión, las pautas de crianza establecidas al interior de las familias son la base 
fundamental de la formación de cada individuo y esta las reflejará en la forma de relacionarse con 
los demás, en la manera de afrontar las diferentes situaciones que se le presenten en su vida 
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cotidiana para lograr dar una respuesta positiva o, por el contrario, siendo una persona explosiva y 
sin habilidades para resolver conflictos que a futuro llegarán a momentos de intolerancia. 
1.2 Micro contexto 
Esta investigación se realiza en la localidad de Usme en el barrio La Aurora en el Jardín 
La Aurora de la Secretaria de Integración Social con los niños y niñas de los niveles de Prejardín 1 
y 2, que se encuentran en edades que oscilan entre los 3 años y los 4 años. Partiendo de la 
observación directa de la práctica pedagógica y las interacciones sociales, se hace evidente la 
deficiencia de pautas de crianza por parte de las familias, lo que lleva a encontrar niños y niñas 
con comportamientos agresivos hacia sus padres, compañeros y docentes; no siguen normas, hacen 
pataletas como medio de manipulación para lograr lo que desean. Estas situaciones constantes y 
repetitivas durante estos dos últimos años han quedado registradas en los formatos de novedades 
(Apéndice A), observadores mensuales (Apéndice B) que se llevan en la institución niño por niño 
y en los formatos de seguimiento de casos relevantes (Apéndice C) por el área de psicología de la 
entidad.  
Se evidencia que los factores que inciden para que estas conductas existan son la falta de 
autoridad de los padres o familiares que están a cargo de los niños y niñas, por los cambios en las 
formas en que se constituyen las familias hoy en día (nucleares, extensas, compuestas y 
monoparentales). También, por las múltiples tareas de los padres como trabajar, estudiar, oficios 
del hogar, entre otras, que ocasionan disminución en la calidad de vida de sus hijos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que existe una falta de interés  por parte de 
la familia, de la importancia de la educación inicial de los niños y niñas al ser esta etapa 
fundamental para el desarrollo integral de sus dimensiones y habilidades sociales; también, 
inciden las horas y el lugar de trabajo de los padres y madres o cuidadores que al llegar muy 
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cansados no tienen una buena disposición para dedicarles calidad de tiempo a sus hijos y prefieren 
distraerlos con elementos tecnológicos. En otros casos, el traslado de un lugar a otro genera 
demasiado tiempo lo que impide que los niños compartan con sus padres dificultando las 
relaciones interpersonales, los juegos en familia y demás actividades de esparcimiento 
ocasionando que los padres dejen a sus hijos al cuidado de terceros. 
Además, existiría desinterés por parte de la familia por escuchar a los niños y niñas ya 
que consideran irrelevantes sus puntos de vista e ideas, situación que se evidencia en las 
asambleas con los niños y niñas que se realizan en el Jardín La Aurora (Apéndice D), donde hacen 
referencia sobre lo que sus padres y madres les dicen o les contestan en casa y en la manera cómo 















Capítulo 2. Problemática 
 
En este capítulo se evidencia la importancia de abordar la problemática de las pautas y 
normas de crianza, al igual que la formulación del problema de investigación, la elaboración de los 
objetivos y la justificación del tema planteado. 
2.1 Descripción del problema 
Para que los niños y las niñas adquieran un desarrollo integral es fundamental el papel 
que cumple la familia como primer escenario de socialización de un individuo y como el lugar 
donde se establecen normas, valores, creencias y principios que se trasmiten de generación en 
generación y que se convierten en algo característico de un grupo específico. Para que esto se 
logre se deben fijar límites y pautas que les marquen el camino que deben seguir los niños y niñas, 
y es por esto que las familias deben establecer estas normas de manera razonada, adaptarlas a cada 
edad y ser firmes en sus decisiones, tal como lo afirma Cuervo (2010) “la familia y las pautas de 
crianza adecuadas facilitan el desarrollo de habilidades sociales y de conductas prosociales en la 
infancia, por lo cual es importante brindar sensibilización y orientación” (p. 116).  
Teniendo en cuenta las situaciones observadas dentro del aula de clases de los niveles de 
Prejardín 1 y 2, es evidente que en la actualidad son los niños y niñas quienes tienen el control en 
casa y ejercen un poder indiscutible sobre sus familiares ya sea por medio de la ternura o las 
pataletas, siendo este el camino más eficaz para lograr todo lo que desean. Ramírez (como se citó 
en Cuervo, 2010), afirma que: 
Las prácticas de crianza que utilizan los padres se relacionan con los problemas de 
conducta de los hijos; como prácticas de crianza inadecuadas: afecto negativo, castigos no 
físicos, control autoritario y énfasis en el logro, los hijos tienen mayor probabilidad de 
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presentar problemas de conducta tanto externos como internos. Concretamente, el afecto 
negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y de comportamiento (p. 117). 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que las pautas de crianza han cambiado y, por 
ende, los roles al interior de las familias; es por esto, que se hace necesario crear un cambio de 
paradigma en donde esta situación que, en cierto modo podría verse como algo negativo, se 
convierta en algo beneficioso para ambas partes. De esta manera, los niños y niñas pueden tener la 
posibilidad de expresar sus ideas y puntos de vista sobre diversas situaciones que viven revisando 
o cambiando algunas conductas de sus familias con el fin de lograr una trasformación en la 
sociedad. 
En definitiva, lo que busca esta investigación es lograr que los niños y niñas sean 
escuchados y al conseguirlo, puedan manifestar sus ideas de manera libre y espontánea dándole a 
conocer a sus padres sus inconformidades sobre cómo los están tratando o educando, generando en 
ellos pensamientos reflexivos y de autoevaluación que los conlleven a un cambio en las pautas de 
crianza. De esta manera, se podrá conseguir que los niños y niñas reeduquen a sus padres desde 
sus propias voces; así, se lograrán familias más conscientes de los sentimientos de sus hijos e hijas 
fortaleciendo el camino hacia su autonomía dentro de unos límites y normas donde primen los 
valores, logrando una transformación en los diferentes entornos donde se encuentren estos niños y 
niñas. 
2.2 Formulación del problema 
En razón a lo expuesto, la pregunta de investigación gira en torno a ¿cómo mejorar las 
pautas y normas de crianza a través de las voces de los niños y niñas de Prejardín 1 y 2 del Jardín 




Para esta investigación se hace importante abordar las pautas de crianza como un tema 
relevante para la sociedad, ya que cada vez son más los casos o situaciones observadas desde el 
quehacer pedagógico donde los niños y niñas desde muy pequeños, toman el control de sus 
hogares por medio de las pataletas utilizándolas como medio de manipulación para obtener todo lo 
que desean. De esta manera, la familia va cediendo ante las peticiones de sus hijos e hijas sin 
fijarles límites y normas claras que les ayudarán a mantener conductas adecuadas frente a las 
situaciones o dificultades que se les puedan presentar a lo largo de la vida.  
En otras palabras, las pautas de crianza son importantes porque ayudan a mantener buenas 
relaciones entre padres e hijos, previniendo desajustes en las interacciones entre ellos que podrían 
tener como consecuencia la aparición de trastornos en su desarrollo y comportamientos agresivos 
hacia sus padres, compañeros, docentes y demás personas que les represente autoridad. Según 
Rodríguez (como se citó en Cuervo, 2010) afirma que: 
La familia es el primer contexto para la transmisión de las normas, valores y modelos de 
comportamiento, es la familia la que socializa al niño permitiéndole interiorizar los 
elementos básicos de la cultura y desarrollar las bases de su personalidad; cada familia 
asume las pautas de crianza dependiendo de sus características, dinámicas y factores 
contextuales, así como los recursos y apoyos, entre otros (p. 115). 
La socialización continúa siendo un proceso que se da al interior de las familias y es 
decisivo para la formación de la personalidad del niño y la niña, ya que es allí donde se trasmiten 
creencias, valores, normas y se establecen comportamientos que le permiten formarse como 
individuo desde sus propias habilidades. Con este proceso de socialización se desarrolla la 
autoestima, la autovaloración y el respeto por el otro; por consiguiente, se aprende a tomar 
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decisiones y afrontar situaciones difíciles de manera acertada ya que cada familia plantea unas 
estrategias o prácticas de crianza con el propósito de educar y orientar a sus hijos; dichas prácticas 
cambian de unas familias a otras y así mismo, los efectos en los hijos e hijas son diferentes debido 
a las distintas culturas, creencias, valores y contextos en los que se desarrollan las familias.  
En este sentido, Ceballos y Rodrigo (como se citó en Ramírez, 2005) afirman que: 
Al hablar de prácticas educativas parentales, hay que referirse a las tendencias globales de 
comportamiento, a las prácticas más frecuentes, ya que con ello no se pretende decir que 
los padres utilicen siempre las mismas estrategias con todos sus hijos ni en todas las 
situaciones, sino que los padres, dentro de un continuum más o menos amplio de tácticas, 
seleccionan con flexibilidad las pautas educativas (p. 86). 
Lo anterior, lleva a pensar que la familia tiene claro que cada uno de sus integrantes es un 
ser único y por esto cada uno asumirá las normas, situaciones o problemas de una manera 
diferente; así mismo, los padres utilizarán pautas de crianza asertivas según las características de 
cada uno de ellos. 
Por otra parte, la calidad de vida emocional del niño y de la niña y su actuar futuro en la 
sociedad depende de la forma en la cual se críe y eduque durante los primeros años de vida. Este 
es un tema esencial para las personas que tienen como función educar a los niños y niñas y buscan 
aportar desde sus posibilidades protegerlos de manera integral y procurar que cada día se eduquen 
de la mejor manera para beneficio de la sociedad. Es por esto que en Colombia, las políticas 
públicas nacionales, las leyes de protección integral a la familia y los planes de gobierno liderados 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), incluyendo propuestas pedagógicas como las del Plan Decenal de Educación 2006-2016, 
buscan la articulación de las pautas de crianza en la familia para el desarrollo infantil con la 
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educación inicial comprometiendo a todos los agentes responsables de la educación, como lo 
afirma el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia (1991), “el estado, la familia y la 
sociedad son los responsables de la educación de los niños y niñas”. 
Otro factor primordial a tener en cuenta es la comunicación que se debe mantener entre 
los diferentes actores que conforman la familia y que en la actualidad se ha dejado de lado por las 
múltiples tareas, compromisos y, en muchos otros casos, por los avances tecnológicos que han 
generado rupturas en estos procesos y es allí donde las familias dejan de escuchar e interesarse por 
los gustos e inquietudes de sus hijos invisivilizando sus voces llegando a una pérdida total del 
diálogo que es la base de toda relación humana. 
Henao, Ramírez y Ramírez (como se citó en Cuervo 2010), afirman que lo común en los 
procesos de crianza entre las familias está dado por características como el grado de control que 
manejan los padres en la relación con sus hijos, la comunicación entre los integrantes del hogar, el 
grado de sensatez que esperan que posean sus hijos acordes a la realidad contextual que los rodea 
y por último, el afecto que se refleja en el contexto familiar. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los padres deben ser los primeros en trasmitir el amor y la 
seguridad para que, en el contexto de la familia, se cree un vínculo sincero y cercano con sus hijos 
e hijas, facilitando la comunicación afectiva y asertiva para que los niños y niñas sean conscientes 
del interés de su familia por escucharlos de forma activa al desear conocer sus ideas y opiniones. 
2.4 Objetivos 
2.4.1 Objetivo general. Diseñar y aplicar una estrategia pedagógica que integre las voces 
de los niños y niñas de Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora como medio de transformación de las 




2.4.2 Objetivos específicos 
• Identificar las pautas de crianza que manejan las familias de los niños y niñas de 
Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora para comprender sus comportamientos.  
• Reconocer las percepciones de las pautas de crianza que utilizan las familias como 
estrategia para lograr cambios en los comportamientos de los niños y niñas de 
Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora.  
• Establecer mecanismos de comunicación que permitan recopilar las voces de los 
niños y las niñas de Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora sobre las pautas de crianza 
















Capítulo 3. Marco Referencial 
 
Este capítulo describe algunas investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional 
sobre las pautas de crianza, la familia y los estilos parentales, donde se establecen los aportes y 
aciertos más representativos relacionados con el tema de esta investigación. Además, se identifican 
las leyes y la normatividad en la que se sustenta esta tesis, así como los referentes teóricos y 
autores que exponen el tema sobre la crianza y sus implicaciones. 
3.1 Marco de antecedentes  
A través de las prácticas pedagógicas del ejercicio docente que se han llevado a cabo 
durante los dos últimos años (2018-2019), se ha podido evidenciar que la deficiencia de las pautas 
de crianza es un problema latente que se ha ido incrementando dentro de las familias y las 
comunidades educativas, generando problemas emocionales y sociales en los niños, jóvenes y 
adultos, motivo por el cual se han realizado múltiples tesis e investigaciones en diversos países y 
por diferentes universidades tratando de dar respuesta a los problemas que se generan a menudo 
por las malas pautas de crianza  y para mitigar los efectos que se producen en la sociedad a raíz de 
esta problemática. 
Mediante la búsqueda bibliográfica, se encontró una serie de artículos que abordan las 
prácticas de crianza y la influencia que estas han teniendo sobre los comportamientos y actitudes 
de los niños y niñas en los diferentes contextos donde ellos se desenvuelven. 
A continuación, se presentarán algunas investigaciones que están relacionadas con el 
tema y que han buscado dar respuesta a los problemas generados por la deficiencia en las pautas 
de crianza, una de ellas lleva por título Interacciones familiares y desarrollo emocional en niños y 
niñas, la cual fue realizada por Henao y García (2009) en la ciudad de Medellín con un grupo de 
familias de diferentes estratos socioeconómico (alto, medio y bajo), cuyo objetivo principal fue 
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abordar los estilos de interacción de los padres y madres de niños preescolares y su relación con el 
desarrollo emocional de sus hijos e hijas; para esta investigación utilizaron un instrumento llamado 
Escala de identificación de prácticas educativas familiares para los padres, donde se recogió la 
percepción de ellos frente a los estilos parentales; a los niños les aplicaron la evaluación de 
desempeño emocional teniendo en cuenta unos aspectos específicos como la empatía, la 
comprensión emocional y la regulación emocional; para esto, utilizaron una serie de láminas que 
evocaban situaciones reales e iban siendo apoyadas por preguntas. Se obtuvo como resultado que 
el estilo equilibrado de crianza consiste en que los padres y madres sean flexibles y brinden 
razones claras a sus hijos sobre las normas establecidas, logrando obtener conductas más 
adecuadas y adaptativas en los niños, además, que posibilita la comprensión emocional.  
Por otra parte, la investigación Relación entre los estilos de crianza parental y el 
desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 años realizada por Franco, Pérez 
y De Dios Pérez (2014) en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, tuvo como objetivo 
investigar la relación entre las prácticas de crianza y el desarrollo de síntomas de ansiedad. Para 
esto se toma un grupo muestra de padres y madres de niños y niñas en edad preescolar 
pertenecientes a un nivel socioeconómico medio y alto, donde por medio de una serie de 
cuestionamientos se puede percibir la manera en que cada uno de ellos educa a sus hijos e 
imparten las pautas de crianza en sus familias. Los resultados obtenidos muestran que 
determinadas actitudes y las pautas de crianza juegan un papel muy importante en el desarrollo 
evolutivo del niño, así como en la manera de afrontar los problemas ya sea de ansiedad, miedos y 
conductas como la agresividad, afirmando de manera clara que la disciplina impartida por los 
padres y madres bajo el respeto, afecto, comunicación ayudan a los niños a lograr un equilibrio 
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emocional y conductual adecuado para cada etapa de la vida; para lograrlo proponen la 
implementación de programas de educación como los talleres para padres. 
En la investigación Modelos parentales en el contexto urbano: un estudio exploratorio de 
Martínez, García y Collazo (2017) en la Universidad Autónoma de México, estudio realizado con 
un grupo de personas pertenecientes a la población de San Luis de Potosí, México, mediante una 
metodología cualitativa-exploratoria que tuvo como objetivo identificar las características de los 
modelos parentales que utilizan los padres y madres de esta población para la formación de sus 
hijos e hijas. En esta investigación se les aplicó de manera individual a las familias participantes 
un instrumento de indagación cuyo resultado obtenido concluyó que las pautas de crianza o estilos 
parentales que implementan las familias son negociadas y le apuntan al beneficio de sus hijos e 
hijas para que los vínculos afectivos sean más cálidos y cercanos.  
Las pautas de crianza es un tema que ha sido abordado desde diversos puntos de vista 
como sucedió en la siguiente investigación que se llevó a cabo en la Universidad Libre (Bogotá, 
Colombia) Estilos de crianza y su relación con los comportamientos agresivos que afectan la 
convivencia escolar, donde Cortés, Rodríguez y Velazco (2016) implementaron una investigación 
cualitativa que tenía como objetivo desarrollar una estrategia pedagógica  que fortaleciera un estilo 
de crianza para disminuir los comportamientos agresivos en los estudiantes. Durante el desarrollo 
de dicha investigación realizaron encuestas a los padres de familia sobre los estilos de crianza que 
implementaban en sus casas; a los estudiantes se les realizó una observación constante y el registro 
de sus comportamientos quedaron en sus diarios de campo; luego, realizaron comparaciones entre 
estos dos instrumentos para establecer una estrategia, la cual consistió en propiciar un espacio 
dentro del colegio para orientar, apoyar, informar y reflexionar con la familia sobre el proceso de 
formación de sus hijos. Como resultado de esta investigación se obtuvo que los comportamientos 
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de los estudiantes estuvieran relacionados con las pautas expresadas por los padres y madres y con 
esta información propusieron fomentar un estilo de crianza democrático para mejorar los 
comportamientos sociales de los estudiantes.  
La investigación Pautas de crianza y comportamientos violentos en la escuela de 
Delgado e Izaguirre (2016) de la Universidad de Antioquia, se realizó con un grupo de estudiantes 
de tercero y cuarto de primaria de un colegio ubicado en el municipio de Turbo (Antioquia); tuvo 
como objetivo analizar la influencia de las pautas de crianza fijadas por los padres, madres y 
adultos significativos en los comportamientos violentos de sus hijos e hijas. Durante el desarrollo 
de la investigación utilizaron instrumentos de registro de datos como los diarios de campo donde 
registraban todo lo observado y las entrevistas semi-estructuradas realizadas al grupo focal; luego, 
realizaron un análisis de todos los datos obtenidos y concluyeron que las pautas de crianza fijadas 
en casa por los padres, madres y adultos que participaban en la crianza de los niños y niñas se 
encuentran directamente relacionadas con los comportamientos que ellos expresan en la escuela y 
con los demás. 
La investigación de Castiblanco y Valbuena (2012), Pautas de crianza, implicación 
directa en la construcción de tejido social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se 
desarrolló en el colegio Julio Cesar Turbay de Soacha con los niños y niñas del curso 501, cuyas 
edades oscilan entre los 9 y 12 años; tuvo como objetivo identificar la manera como incide las 
pautas de crianza en los comportamientos de los niños y niñas en el ámbito escolar. Para lograrlo, 
las investigadoras iniciaron la investigación observando el desenvolvimiento que tenían los niños y 
niñas en las diferentes dinámicas académicas; luego, hicieron uso del observador del alumno para, 
de esta manera, conocer a cada uno de los integrantes del curso e iniciar el seguimiento de sus 
comportamientos y rendimiento escolar; otra de las herramientas utilizada fue la entrevista a 
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estudiantes y docentes sobre los comportamientos de los niños y niñas y las pautas de crianza 
utilizadas con ellos tanto en casa como en el colegio. El aporte de esta investigación fue generar 
una mirada más crítica sobre las realidades en las que se encuentran inmersos los niños y las niñas 
demostrando que se necesita más acompañamiento de las instituciones gubernamentales; también, 
hace referencia a que las pautas de crianza son trasmitidas por la familia a los hijos e hijas al 
interior del hogar lo que genera que estas sean diferentes en cada familia. 
Al realizar la revisión literaria de estas investigaciones sobre normas y pautas de crianza, 
es viable esta investigación ya que busca estrategias que mitiguen los comportamientos 
inadecuados de los niños y niñas afectados por la deficiencia en las pautas de crianza y, además, 
buscar la manera cómo desde sus familias se podría mejorar esta situación.  
Es por esto, que mediante esta investigación se pretende dar una mirada diferente al 
problema, buscando que sean los mismos niños y niñas quienes expresen mediante sus voces y 
sentires sus ideas sobre los comportamientos de sus familias, así como también, la manera como se 
afectan sus actitudes y las formas de relacionarse con los demás. Se pretende propiciar un llamado 
a las familias de una manera novedosa y efectiva para que se sienten más motivados y 
comprometidos con las expresiones de sus hijos e hijas, más allá de las conferencias, talleres y 
otras actividades que puedan recibir de personas externas a ellos. 
3.2 Marco teórico 
Para establecer el marco teórico en el que se basa esta tesis, es necesario establecer las 
siguientes categorías: familia, pautas de crianza y comunicación asertiva entre padres e hijos. 
3.2.1 La familia como principal formadora de sus integrantes. El papel que cumple la 
familia es transcendental para que los niños y niñas alcancen un desarrollo integral mediante 
aprendizajes significativos que enriquecen sus habilidades y permiten afianzar la seguridad y 
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confianza en sí mismos tal como lo afirma Gallego (2012) al considerar que la familia es la 
primera fuente de socialización a partir de la cual las niñas y niños desarrollarán su personalidad, 
sus conductas, aprendizajes y valores (p. 66).   
Es por esto que la familia es la primera en formar a los niños y niñas ya que, desde su 
nacimiento, se genera una interacción primero con la madre y posteriormente, con el resto de la 
familia; se inicia con un lenguaje de miradas, gestos y caricias que le permitirán sentir al niño y a 
la niña amor, seguridad y confianza que serán la base para futuras socializaciones.  
Martínez (como se citó en Crespo, 2011) considera que: 
La familia no es solamente un grupo de personas que conviven y comparten vínculos de 
sangre y apellidos, es también, algo más que una organización de individuos que coopera 
entre sí. La familia debe ser entendida como una comunidad, como un grupo donde las 
relaciones entre miembros tienen un profundo carácter afectivo y son las que marcan la 
diferencia respecto de otro tipo de grupos. Bajo esta perspectiva, las reacciones 
emocionales en el contexto familiar son una fuente constante de retroalimentación de las 
conductas esperadas entre los miembros de la unidad familiar (p. 92). 
Según lo anterior, la familia es el grupo más importante de socialización en donde por 
medio del afecto, se establecen conductas, pautas y normas que son únicas y marcan las 
diferencias entre unas familias y otras, generando que cada una de ellas establezca una especie de 
código que solo es entendido por ese grupo familiar, fijando entre ellos mismos los límites entre lo 
que está bien y lo que no. 
Gallego (2012) hace referencia a que: 
Las familias —como instituciones sociales— se encuentran permeadas por una serie de 
factores sociales, políticos, estructurales e ideológicos que las atraviesan e inciden en las 
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relaciones que se crean en su interior como las prácticas, las relaciones de poder, la 
comunicación, las relaciones de género; hacen parte de los procesos de socialización y 
tienen una gran incidencia en el proceso de cada individuo y en la familia como grupo (p. 
67). 
Es decir, que todo lo que sucede alrededor de la familia, sus costumbres, lugar de 
procedencia, su ideología, creencias religiosas y cultura, entre otros factores, tienen incidencia en 
los procesos de relación que se dan al interior de estas como sus prácticas y estilos de crianza que 
pueden afectar los comportamientos de cada uno de sus integrantes y su vez las relaciones entre sí. 
Faur y Méndez (como se citó en Marín y Ospina, 2014), afirman que: 
En los enfoques tradicionales, las familias asumen el papel de reproducir los procesos de 
la sociedad, que fijan las normas y los valores en las nuevas generaciones por esto la 
familia es vista como una institución reguladora y transmisora de las prácticas valoradas 
por cada cultura, como agente social que contribuye a que una comunidad determinada 
normalice las conductas de sus miembros (p. 32). 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante continuar resaltando la importancia de la 
familia como agente socializador y formador de normas y valores que se transmiten al interior de 
ellas, ya que cada una tiene sus propias particularidades según su conformación; es así que en los 
niveles de Prejardín de 1 y 2 del Jardín La Aurora predominan los siguientes tipos de familia: 
familia nuclear que se conforma por papá y mamá y sus hijos biológicos; familia extensa 
constituida por padres, hijos y abuelos; familia monoparental conformada por uno de los 
progenitores y sus hijos; familia compuesta formada por padres divorciados con sus hijos más los 
hijos de la nueva relación. Al existir estos tipos de familia se generan variaciones en las pautas de 
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crianza haciendo que los comportamientos de los niños y niñas sean diversos e influyan en sus 
procesos de desarrollo y socialización.  
3.2.2 Importancia de las pautas de crianza. Durante el proceso que se lleva en el Jardín 
La Aurora, los niños y niñas de Prejardín 1 y 2 han presentado algunas conductas que permiten 
evidenciar las deficiencias en las pautas de crianza que manejan sus familias, haciéndose notorias 
por las pataletas, llanto y actitudes inadecuadas en el trato hacia sus mayores. Myers (como se citó 
en Cuervo, 2010) expresa que “La crianza entendida como la manera en que los padres (y en 
general la estructura familiar) orientan el desarrollo del niño/a y le transmiten un conjunto de 
valores y normas que facilitan su incorporación al grupo social” (p. 114). 
Con respecto a lo anterior, cada familia tiene diferentes formas de criar a sus hijos 
teniendo en cuenta sus raíces, vivencias y particularidades propias de sus lugares de origen, 
costumbres y enseñanzas ancestrales heredadas de sus padres y que se han mantenido de 
generación en generación influyendo en sus interacciones sociales. 
Blanco y Umayahara (2004) consideran que la crianza mantiene los roles tradicionales de 
cuidado, protección y educación de los más pequeños, particularmente, en lo que se refiere a la 
enseñanza de las pautas de socialización propias de la cultura de la familia. La familia siempre 
busca la manera de proteger y educar a los niños y niñas transmitiendo por medio de esas acciones 
sus creencias y tradiciones que les permiten reconocerse como parte de un grupo social. 
Peralta (como se citó en Gallego, 2012) afirma que “la crianza comprende los procesos de 
cuidado, protección, afectividad, socialización, enculturación y educación que los adultos más 
próximos les otorgan a las niñas y niños, en especial, en los primeros años de su existencia” (p. 
75). Se puede decir que la crianza es un proceso mediante el cual los padres acompañan a sus hijos 
e hijas desde que nacen por medio de los cuidados que les brindan y las interacciones que se 
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generan en los diversos escenarios en los que comparten; además, a lo largo de su desarrollo y 
mientras este ocurre, les van brindando una serie de normas o pautas que les servirán para 
interactuar con los demás. 
Para Gallego (2012), las pautas de crianza son un conjunto predeterminado y por tanto, 
consensuado de formas relativamente específicas de criar a los niños y niñas que guía ese actuar; 
de hecho, Cabello, Ochoa y Filp (como se citó en Peralta, 1996) señalan que las pautas de crianza 
encierran el deber ser sociocultural del grupo y constituyen una guía para el grupo ya que reflejan 
lo que es aceptado en la sociedad. Las pautas de crianza son como un paquete de normas que ya se 
encuentran establecidas y aceptadas en la sociedad y los encargados de administrarlas e impartirlas 
son las familias con el propósito de lograr que los niños y niñas mantengan un adecuado 
comportamiento para ser aceptados en la sociedad. 
Peralta (como se citó en Gallego, 2012) afirma que “las prácticas de crianza son 
concebidas como interacciones entre los adultos y los niños que posibilitan la supervivencia y el 
desarrollo de estos últimos, pero que también implican cambios en los adultos por el rol activo de 
las niñas y niños” (p. 77). Aunque son los adultos los encargados de dirigir las norma y pautas de 
crianza, pueden ser influenciados por las actitudes y comportamientos de los niños y niñas bien sea 
porque los manipulan mediante chantajes emocionales como sonrisas, besos, abrazos y pataletas o 
porque los ayudan a ver las cosas y situaciones con otra perspectiva logrando su cambio. 
Arboleda, Cano y Castañeda (como se citó en Delgado e Izaguirre, 2016), afirman que: 
En el proceso de crianza los niños y niñas se apropian de las pautas con las que sus padres 
los orientan, las asumen e incorporan a través del juego de roles y luego, al ser padres, las 
transmiten a sus hijos (p. 74). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que las pautas de crianza son las reglas o 
maneras que utilizan las familias para educar a sus hijos e hijas y por medio de ellas les inculcan lo 
que consideran más importante para su formación, es decir, que las pautas de crianza son 
transmitidas de generación en generación y cada familia le va adicionando algo particular de 
acuerdo con sus creencias y vivencias teniendo en cuenta el tiempo y el contexto en el que se 
encuentran, es por esto que se han establecido estilos parentales de crianza como lo plantea 
Baumrind (como se citó en Capano y Ubach, 2013): 
Propone tres tipos de estilos educativos parentales en función del grado de control que los 
padres ejercen sobre sus hijos: el estilo autoritario, en donde los padres se interesan más 
por la obediencia limitando la autonomía de sus hijos, el permisivo, en este los hijos son 
autónomos sus padres no ejercen ningún control sobre sus decisiones y acciones y el 
democrático, los padres ejercen un control sobre las acciones de sus hijos mediado por la 
razón y no por la imposición, estableciendo la comunicación como el medio para llegar a 
acuerdos que les permitan una sana convivencia (p. 87). 
El estilo autoritario es aquel en el que los padres generan mayor exigencia a sus hijos y al 
no obtener los resultados que esperan reaccionan con castigos severos y palabras negativas hacia 
ellos. Con este estilo se les niega la posibilidad de escucharlos al establecer reglas no negociadas 
ni explicadas a los hijos; son padres que no permiten ser cuestionados, son poco cariñosos, muy 
distantes y duros y exigen a sus hijos e hijas una obediencia absoluta.  
Por otra parte, las familias permisivas son muy amorosas, comprensivas, pacientes, poco 
exigentes, no establecen normas, ni disciplina, ni reglas, haciendo que los niños y niñas criados 
con este estilo parental se caractericen por sus inseguridades debido a la falta de límites y normas 
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por parte de sus padres. También, se caracterizan por presentar dificultad a la hora de resolver 
problemas causando que tomen malas decisiones al enfrentarse a situaciones difíciles.   
En el estilo democrático se demuestran el afecto, la comunicación, el control y la 
disciplina que son claves para una crianza positiva, donde los niños y niñas crecen con límites y 
normas, son escuchados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones logrando que ellos se 
desenvuelvan con seguridad y confianza en los diferentes contextos, logrando manejar sus 
emociones y siendo responsables de sus actos. 
3.2.3 Comunicación asertiva en las familias. Dentro del contexto del Jardín La Aurora 
se evidencian algunas malas prácticas de comunicación asertiva entre las familias y sus hijos e 
hijas, ya que estas no son claras al comunicar sus ideas y normas causando que los niños y niñas 
les falten al respeto e infrinjan dichas normas por sencillas que sean.  
Para Crespo (2011), la comunicación es un elemento de máximo interés para múltiples 
sectores, el proceso comunicativo no es nuevo. Siempre ha sido un elemento de estudio atrayente 
porque a las capacidades comunicativas del ser humano se les reconoce como herramientas que 
han posibilitado la supervivencia y el progreso de la especie. Se puede afirmar, entonces, que la 
comunicación es importante para los procesos de socialización y para fortalecer las relaciones 
entre los seres humanos porque a través de esta el ser humano expresa lo que siente, piensa y lo 
que se necesita logrando así establecer un intercambio de saberes e ideas. 
Uña (como se citó en Crespo, 2011) afirma que “La comunicación se da mediante el 
diálogo en un proceso bidireccional donde los actores intercambian permanentemente sus papeles 
(receptor - emisor) con el fin de establecer un espacio común de comprensión y conocimiento 
mutuo entre los participantes” (p. 93). La comunicación es la herramienta que tiene el ser humano 
para interactuar con el otro, para dar a conocer sus ideas, pensamiento, sentimientos y emociones 
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logrando establecer un diálogo reciproco; para que exista una mejor comunicación al interior de 
las familias se debe dar en doble vía para que todos sus integrantes se sientan con la libertad de 
expresarse recibiendo el respeto del otro así no compartan la misma opinión. 
Estévez, Musitu y Herrero (como se citó en Cuervo 2010) plantean en sus investigaciones 
las relaciones entre el contexto familiar y los problemas de comunicación como uno de los factores 
de riesgo para el ajuste psicológico de los niños y adolescentes. El contexto en el que se encuentra 
ubicada la familia y la falta de comunicación que se puede dar al interior de esta afecta a sus 
integrantes porque impide la posibilidad de expresar sus ideas, sentimientos y problemáticas 
haciendo que busquen otras alternativas de expresión como la agresividad y el aislamiento 
suscitando la disminución de las habilidades sociales al sentirse inseguros, solos y con pocos 
motivos de salir adelante.  
Es así que la familia se convierte en el primer ente socializador; es la encargada de 
promover la comunicación mediante el diálogo donde todos sus integrantes tienen la posibilidad 
de expresarse de manera libre con el fin de establecer acuerdos y ayudarse mutuamente; cuando 
esto se dificulta debido a que los adultos no saben manejar sus problemas de comunicación y 
permiten que los niños y niñas se vean involucrados en estos, se verán afectados psicológicamente 
generando en ellos conductas inadecuadas que al no ser tratadas a tiempo, trascenderán más 
adelante en su adolescencia afectando sus interacciones con los demás. 
3.3 Marco legal  
Para esta investigación se tendrá en cuenta algunos documentos legales que protegen la 
infancia como la Constitución Política de Colombia (1991) y el Código de Infancia y Adolescencia 
(2006) relacionados con el problema de investigación. 
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3.3.1 Constitución política de Colombia (1991). Se tienen en cuenta los siguientes 
artículos: 
ART 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el estado y la sociedad 
garantizan la protección integral de la familia. 
ART 44. Derechos fundamentales de los niños y niñas dentro del estado colombiano. 
Los artículos antes mencionados de la Constitución Política de Colombia se relacionan 
directamente con este proyecto porque es la familia la primera responsable del cuidado, protección 
y crianza de los niños y niñas y, por ende, la primera en respetar su derecho teniendo en cuenta 
que las prácticas de crianza que se dan al interior de los hogares no pueden vulnerar los derechos 
de los menores porque están legalmente constituidos y son innegociables.  
3.3.2 Código de infancia y adolescencia - Ley 1098/2016 (Congreso de la República 
de Colombia, 2006). Con los siguientes artículos: 
ART 14. La responsabilidad parental, establecida por la legislación civil, habla sobre la 
obligación de los padres y madres a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los 
niños y niñas durante su proceso de formación. 
ART 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano. Los niños y 
adolescentes deben tener una vida sana rodeada de un ambiente sano que les garantice un 
desarrollo integral.  
ART 18. Derecho a la integridad personal. Los niños y niñas tienen derecho a ser 
protegidos de todo cuanto pueda causarles daño. 
ART 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. Es la primera etapa del 
ciclo vital donde se establecen las bases del desarrollo integral. 
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Estos artículos se encuentran relacionados con este proyecto ya que en ellos están 
contempladas algunas responsabilidades que tiene los padres, madres o familiares como primeros 
formadores de los menores y que tienen la responsabilidad de ofrecerles una calidad de vida que 
propenda por un desarrollo integral y que contribuya a tenerlos protegidos de todo lo que pueda 
generarles un daño físico o psicológico. 
Según la descrito anteriormente, la normatividad colombiana está dirigida a la protección 
de la familia y la infancia dejando en claro que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
prevalecen en todo momento y que es al interior de las familias donde se debe iniciar el respeto de 
estos derechos mediante una crianza adecuada, evitando el autoritarismo y promoviendo los 
valores y la autonomía para que, desde pequeños, los niños y niñas se reconozcan como sujetos de 














Capítulo 4. Diseño metodológico 
 
En este capítulo se estableció la metodología, el enfoque y los instrumentos para la 
recolección de los datos que permitieron llevar a cabo esta investigación y conocer un poco más 
sobre los conocimientos que tienen las familias acerca de las pautas de crianza. 
4.1 Enfoque de investigación  
Esta investigación se desarrolló con los niños, niñas y familias de los niveles de Prejardín 
1 y 2 del Jardín La Aurora ubicado en la localidad de Usme, y tiene como objetivo general diseñar 
y aplicar una estrategia pedagógica centrada en las voces de los niños y niñas para mejorar las 
pautas de crianza que se manejan en sus familias. Por esta razón, el enfoque que se manejó para 
esta investigación es cualitativo ya que permite el acercamiento a la comunidad teniendo como 
insumo principal las vivencias de las familias y el reconocimiento de sus contextos para aportar en 
la transformación de las pautas de crianza que ellos manejan con sus hijos e hijas y a su vez, lograr 
un cambio en los comportamientos y actitudes de los niños y niñas partiendo desde sus voces para 
que sea más significativo y relevante tanto para las familias como para la sociedad. 
Como lo afirma Bisquerra (2009), la investigación cualitativa refleja, describe e interpreta 
la realidad educativa con el fin de llegar a la comprensión o a la transformación de dicha realidad a 
partir del significado atribuido por las personas que la integran. Esto supone que el investigador 
debe convivir, aproximarse y relacionarse con estas personas. 
Según lo anterior, se reafirma que esta investigación fue cualitativa porque permitió la 
participación de todos los actores: niños, niñas, familias y docentes del Jardín Infantil La Aurora. 
Teniendo en cuenta este enfoque metodológico, se hace notoria una problemática social desde el 
sentir de sus actores y el desarrollo de las prácticas educativas en donde se hizo evidente el mal 
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uso de las pautas de crianza, lo que conlleva a una serie de problemáticas que influirán en el 
desarrollo psicológico y social de los niños, niñas y jóvenes del futuro. 
4.2 Método de investigación 
El método que se utilizó es la Investigación Acción - Participativa. Para Colmenares 
(2012): 
La Investigación Acción Participativa constituye una opción metodológica de mucha 
riqueza, ya que, por una parte, permite la expansión del conocimiento, y por la otra, 
genera respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores y 
coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante, temática de interés o situación 
problemática y desean aportar alguna alternativa de cambio o transformación (p. 103). 
Por lo descrito anteriormente, se decide adoptar la Investigación Acción -Participativa  
(IAP) para este proyecto ya que, teniendo en cuenta el contexto y los actores, serán ellos los que 
contribuyan a la trasformación de las pautas de crianza que manejan sus familias, siendo los 
principales beneficiados al lograr que sus familias sean más asertivas al comunicarse, interactuar y 
establecer normas que les permitan adoptar comportamientos y actitudes más tolerantes.  
Por otra parte, Basagoiti, Bru y Lorenzana (como se citó en Francés, Alaminos, Penalva, 
y Santacreu, 2015) afirman que la IAP es al mismo tiempo una metodología de investigación y un 
proceso de intervención social; propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento 
y sensibilización de la propia población que pasa a ser, a través de este proceso, sujeto activo y 
protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su entorno y realidad más inmediata 
(p. 57). 
En efecto, esta investigación busca sensibilizar a las familias sobre las normas y pautas de 
crianza que se utilizan al interior de sus hogares y dan cuenta de los comportamientos que tienen 
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los niños y niñas en los diferentes contextos en los que se encuentran partiendo desde sus 
vivencias y la observación directa realizada por las docentes, quienes se encontraron inmersas en 
las actividades establecidas para la recolección de propuestas e inquietudes de las familias sobre el 
tema para, luego, utilizarlas como insumos en la creación o proposición de nuevas actividades que 
permitan satisfacer a las familia y a su vez, brindarles herramientas que les permitan lograr la 
trasformación de las pautas de crianza que manejan. 
4.3 Fases de la investigación 
Esta investigación se organizó en 3 fases: 
4.3.1 Fase Preparatoria. Esta fase inicia con la observación directa de los niños y niñas 
del nivel de Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora, ya que durante el proceso de vinculación que se 
da en los primeros meses del año se hizo evidente que los pequeños presentan comportamientos 
tiernos, pataletas, llanto y actitudes de rebeldía frente a sus padres o familiares con el fin de 
obtener lo que desean, actitudes frente a las cuales los adultos terminan cediendo debido a que no 
manejaban unas buenas pautas de crianza. 
Teniendo en cuenta lo anterior, surgió la necesidad de abordar esta problemática y como 
primera herramienta propuesta fue la elaboración de los relatos de vida con la ayuda de preguntas 
para facilitarle su proceso de escritura. Se les solicitó a las familias que, en la medida de lo 
posible, sus relatos de vida fueran escritas de manera creativa y con fotos de las diferentes etapas y 
momentos compartidos en familia, ya que estas serán socializadas durante las asambleas de 
bienvenida. 
Luego, se realizaron tres talleres de padres; el primero se tituló “La mejor educación que 
puedes darle a tus hijos es un buen ejemplo.” Este tenía como fin indagar sobre las pautas de 
crianza que se manejan al interior de las familias de los niños y niñas de Prejardín 1 y 2 del Jardín 
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La Aurora; en el segundo taller titulado Encuentro de juego entre padres e hijos se generó un 
espacio de juego donde se observó la interacción entre padres e hijos; y el tercer taller titulado 
¡cual estilo de crianza te gusta más! es una sensibilización a las familias sobre los estilos de 
crianza. 
Posteriormente, se realizan unos videos clips donde los niños y niñas, de manera 
espontánea, hablaron sobre algunos comportamientos o situaciones que se dan al interior de sus 
familias. 
4.3.2 Fase Trabajo de campo. La lectura de los relatos de vida se realizó durante las 
asambleas de bienvenida (lugar de saludo, reconocimiento, diálogo, acuerdos y normas entre 
otros). En un primer momento, la docente inició realizando la lectura de los relatos de vida y poco 
a poco los niños y niñas se van interesando por conocer los relatos hasta llegar al punto de ser ellos 
mismos quienes las narran apoyándose de las imágenes o fotografías que contienen; además, sus 
relatos siempre van más allá, contando anécdotas o situaciones que se dan al interior de sus 
hogares y a través de estos fue posible identificar algunas pautas y normas que se manejan en sus 
casas y las reacciones que tiene los padres frente a estas.   
Con respecto a los talleres, el primero se realizó de manera lúdica por medio de 
dramatizaciones sobre algunos comportamientos característicos de los niños y las niñas; al iniciar 
se evidenciaron algunos padres renuentes a participar por vergüenza, finalmente, se logra que 
participen todos y contesten una serie de preguntas referentes a las pautas de crianza que se 
manejan en casa.  
Para el segundo taller se adecuaron algunos espacios con aros y música con el fin de 
facilitar la interacción de los niños y niñas con sus familias mediante el juego; en un primer 
momento, los padres junto con los niños y niñas se tomaron de las manos y debían parar el aro con 
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sus cuerpos sin soltarse;  en el segundo momento, los aros se ubicaban en el piso para que los 
padres y niños pasaran saltando y luego, los padres debían crear con los aros un túnel para que sus 
hijos pasen a través de ellos. En el siguiente taller, mediante un video, se realizó una 
sensibilización sobre los estilos de crianza, quedando las conclusiones escritas en un acta con las 
reflexiones de los padres. 
Por último, durante la práctica pedagógica se fueron realizando una serie de videoclips 
sobre las anécdotas y vivencias de los niños y niñas relacionadas con las pautas de crianza que 
manejan sus padres o familiares, para la realización las actividades antes mencionadas se contaron 
con los consentimientos informados de los padres de familia.  
4.3.3 Fase Analítica. Durante la implementación de los relatos de vida se evidenció una 
buena participación de las familias en el proceso, aunque al principio se mostraron un poco 
apáticos y reservados al no comprender muy bien su finalidad y por exponer su vida familiar ante 
otras familias, pero al darles la explicación del para qué de este ejercicio, entendieron la 
importancia que tienen estos relatos para sus hijos, además, los mismos niños y niñas al ver que 
algunos ya las tenían, empezaron a exigirles a sus padres que las elaboraran para empezar a 
compartirlas con sus compañeros. 
Al comenzar los talleres se observó que las familias asociaban la palabra taller con algo 
aburrido, pero, cuando se dieron cuenta que eran espacios para compartir con sus hijos, la 
respuesta cambió tornándose más relajados y dispuestos a participar; de esta manera se empieza a 
evidenciar un cambio en las familias al recordar su rol de niño junto a sus hijos haciéndolos un 
poco más receptivos a escucharlos; además, comenzaron a asistir con mayor facilidad a los 
encuentros y a las diversas actividades propuestas por el jardín para fortalecer el desarrollo integral 
de sus hijos e hijas. 
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Al observar las interacciones familiares que se dieron en estas actividades se evidenció 
que los niños y las niñas, al estar en compañía de sus padres, se mostraban felices y seguros al 
compartir con ellos un espacio de juego, sin embargo, se presentaron pequeños instantes en los que 
ellos se enojaban y hacían pataletas para que sus padres los complacieran en lo que deseaban tal 
como lo hacen en sus hogares olvidando, por un momento, el contexto en el que se encontraban. 
Además, se logró la realización de un trabajo conjunto entre el jardín y las familias 
generando un acercamiento por parte de los padres al contexto cotidiano de los niños y niñas y 
desde allí, darse cuenta que sus hijos e hijas presentan unas actitudes y normas diferentes a las que 
se manejan al interior de sus hogares al no reaccionar con pataletas y rabietas como lo hacen en 
casa, tal como lo afirma Peralta (como se citó en Gallego, 2012) “las prácticas de crianza son 
concebidas como interacciones entre los adultos y los niños que posibilitan la supervivencia y el 
desarrollo de estos últimos, pero que también implican cambios en los adultos por el rol activo de 
los niños y niñas” (p. 77).   
4.4 Población y muestra 
Esta investigación se realizó en el Jardín La Aurora de la Secretaría de Integración Social 
de la localidad de Usme, Bogotá, con los niveles de Prejardín 1 y 2, con niñas y niños que oscilan 
entre los 3 y 4 años edad, pertenecientes al nivel socio económico 2. Cada nivel cuenta con 20 
niños para un total de 40; sus familias se encuentran constituidas de manera nuclear, extensas, 
compuestas y monoparentales; los niños y niñas, por lo general, se encuentren al cuidado de los 
abuelos y otras personas cercanas a la familia mientras los padres trabajan; estas familias se 
caracterizan por no manejar pautas y normas claras con sus hijos lo cual se evidencia en las 
actitudes y comportamientos de los niños y niñas.  
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la implementación de este diseño metodológico, se inició con un acercamiento a las 
familias a través de la elaboración de las historias de vida de los niños y niñas y, posteriormente, 
una serie de talleres para conocer el concepto que tienen los padres sobre las pautas de crianza y 
para finalizar, se realizaron unos videos clips donde los niños y niñas, desde sus voces, cuenten las 
pautas de crianza más adecuadas. 
A continuación, se explican las técnicas e instrumentos utilizados en este proyecto de 
investigación. 
4.5.1 Los relatos de vida. Tienen como objetivo conocer con profundidad las dinámicas 
que se manejan al interior de las familias, sus creencias, culturas, tradiciones y lugar de origen. 
Desarrollo. Se les solicitó a las familias que, de manera creativa, elaboraran las historias 
de vida de sus hijos e hijas (Apéndice E); para su elaboración se les hizo unas preguntas como 
guía. Las preguntas fueron las siguientes:  
• ¿Cómo se conocieron papá y mamá? 
• ¿De dónde son papá y mamá? 
• ¿Cómo está conformada la familia? 
• ¿Cómo fue mi historia de gestación? 
• ¿Cuál fue mi primera foto? 
• ¿Cuáles son mis comidas preferidas? 
• ¿Cuáles son mis juguetes favoritos? 
• ¿Cuáles son los momentos que se comparten en familia? 
• ¿Qué no me gusta? 
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4.5.2 Taller de padres. Este taller se tituló La mejor educación que puedes darle a tus 
hijos es un buen ejemplo (Apéndice F). 
Objetivos del taller de padres: 
• Indagar sobre las pautas de crianza que se manejan al interior de las familias de 
Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora y las dinámicas que se dan al interior de estas. 
• Lograr que las familias reconozcan la importancia de su papel como primeros 
educadores de sus hijos favoreciendo las relaciones interpersonales. 
Este taller se desarrolló en cuatro momentos: 
Primer momento: Bienvenida y actividad rompe hielo. Se dio la bienvenida a las familias 
asistentes ofreciéndoles un dulce de un color específico y según el color se conformaron los 
grupos para la actividad; en seguida, se realizó la actividad rompe hielo que consistió en bailar 
alrededor de unas sillas según el ritmo de la música y cuando esta se detenía, se debían sentar y los 
que quedaran de pie se presentaban y se retiraban del juego. 
Segundo momento: Actividad socio-drama. Se les pasó una bolsa donde se encontraban 
varios papeles escritos con una escena acerca de conductas que debían representar por grupos 
(pataleta, mentir, gritar, pelear); se les entregó disfraces pintucaritas y demás accesorios para 
representar los personajes. 
Tercer momento: Cuestionario (Apéndice F). A cada acudiente se le entregó una serie de 
preguntas que debían responder de manera individual teniendo en cuenta sus vivencias.  
• ¿Con qué frecuencia usted y su hijo o hija juegan juntos?  
• ¿Con qué frecuencia usted y su hijo o hija hacen algún tipo de trabajo o tareas 
juntos de manera agradable para cada uno? 
• ¿Por qué motivo considero importante ejercer la autoridad sobre mis hijos o hijas? 
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• ¿Encuentro difícil disciplinar a mi hijo o hija? 
• ¿En qué situaciones encuentro mayor dificultad para ejercer la autoridad con mis 
hijos o hijas? 
• ¿Le digo a mi hijo o hija que aprecio sus logros o sus intentos de conseguir algo?  
• ¿Estoy atento a los deseos y necesidades de mi hijo o hija?  
• ¿Pido perdón a mi hijo o hija cuando cometo errores al educarlo(a)? 
• ¿Le explico a mi hijo o hija las consecuencias de su mala conducta?  
• ¿Le explico a mi hijo o hija las razones de las reglas que deben ser obedecidas? 
• ¿Le ayudo a mi hijo o hija a entender las consecuencias de su conducta 
motivándolo(a) a que hable acerca de los resultados de sus propias acciones? 
• ¿Hablo y razono con mi hijo o hija cuando se porta mal? 
• ¿Le explico a mi hijo o hija cómo me siento con su buena o mala conducta? 
• ¿Le explico a mi hijo o hija las razones de las reglas? 
• ¿Temo que al disciplinar a mi hijo o hija cuando se porta mal provocará que no me 
quiera? 
Cuarto momento: Reflexión. Se realizó por medio del juego tingo tingo tango donde se 
pasaba una pelota y la persona que se quede con ella debía expresar sus ideas u opiniones sobre lo 
aprendido o lo que le gustó del taller (Apéndice F). 
4.5.3 Encuentro de juego entre padres e hijos. Este encuentro tuvo como objetivo: 
observar la interacción entre las familias y sus hijos en diferentes espacios de juego (Apéndice G). 
Los niños y niñas les dieron la bienvenida a sus padres con un beso y un abrazo; luego, se 
les explicó el juego: se forma un círculo donde todos los participantes se debían tomar de las 
manos para pasar por el centro de un aro sin soltarse. Con esta actividad se pudo evidenciar las 
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habilidades y estrategias que se desarrollan en el grupo teniendo en cuenta a los niños y niñas que 
están con ellos haciéndolos partícipes en todo momento y ayudándolos para lograr la finalidad del 
juego que era compartir y trabajar en equipo. 
Después, se pasó a otro espacio donde se ubicaron los aros en el piso formando dos 
caminos para que los padres e hijos pasaran dando saltos en un solo pie y el grupo que terminara 
primero sería el ganador. Para finalizar, los padres y madres formaron dos filas para sostener los 
aros para que sus hijos pasaran por medio de estos. 
4.5.4 Taller de padres. Este taller se tituló Cuál estilo de crianza te gusta más y su 
objetivo sensibilizar a las familias de los niveles de Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora sobre los 
estilos de crianza por medio de un video (Apéndice H). Este taller se desarrolló en tres momentos: 
En el primer momento se les dio la bienvenida a las familias asistentes; la actividad 
rompe hielo se hizo por medio de la canción Manteca de iguana que los invitaba a mover 
diferentes partes del cuerpo. En el segundo momento se les presentó el video Estilos de crianza; se 
les explicó a las familias la importancia que tiene para sus hijos el entorno que les rodea al generar 
un impacto en su comportamiento y si es posible, además, cambiar ese entorno, se podría 
modificar el comportamiento; después de la explicación se les proyectó el video Estilos de 
crianza. En el tercer momento se realizó la reflexión por medio de la participación de las familias 
teniendo en cuenta lo observado en el video; las conclusiones quedaron consignadas en un acta. 
4.5.5 Videoclips. Estos videos tuvieron como objetivo recoger la percepción que tienen 
los niños y niñas sobre la manera en que sus padres establecen las pautas de crianza; los videoclips 





Capítulo 5. Resultados 
 
En este apartado se enuncian los resultados obtenidos en esta investigación a partir de la 
pregunta problema ¿cómo mejorar las pautas y normas de crianza a través de las voces de los 
niños y niñas de Prejardín 1 y 2 del Jardín La Aurora de la localidad de Usme en Bogotá?; esta 
pregunta surge al observar la interacción de los niños y niñas con sus pares y familias, dejando en 
evidencia que son ellos los que mandan en casa gracias a sus pataletas y comportamientos.  
A raíz de esta problemática surge como objetivo la necesidad de diseñar y aplicar una 
estrategia pedagógica que integre las voces de los niños y niñas de Prejardín 1 y 2 del Jardín La 
Aurora como medio de transformación de las pautas de crianza de sus familias, para lograrlo se 
desarrollaron una serie de actividades con los niños, niñas y sus familias. Para esta investigación 
se tuvo en cuenta la metodología de investigación acción participativa y el enfoque cualitativo, 
mediante los cuales se plantearon tres fases que fueron fase preparatoria en la que se realizó la 
observación, análisis de la problemática y planeación de estrategias, la segunda fase Trabajo de 
campo contempla en la implementación de las estrategias propuestas, tercera fase Analítica 
consiste en el análisis general de cada una de las estrategias implementadas.   A continuación, se 
describen los resultados obtenidos en cada una de las estrategias aplicadas durante el desarrollo de 
la investigación. 
5.1 Relatos de vida  
Con esta estrategia se logró que algunas familias contaran con profundidad sus vivencias 
dando a conocer un poco más sobre la forma como se establecen los vínculos afectivos, las 
normas, creencias y costumbres que se manejan al interior del entorno familiar; otras familias 
fueron menos expresivas y se limitaron a dar respuesta a las preguntas y pegar las fotos. Esta 
situación permite reafirmar lo que dice Gallego (2012) con respecto a que la familia es la primera 
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fuente de socialización a partir de la cual los niños y niñas desarrollarán su personalidad, sus 
conductas, aprendizajes y valores (p. 66). 
Esta herramienta se trabajó con los niños y niñas durante las asambleas; todos los días se 
realizaba la lectura de un relato en donde un niño lo narraba a sus compañeros por medio de las 
imágenes plasmadas en este. En algunos momentos, la docente intervenía para leer los relatos 
elaborados por los padres y madres, además que los niños y niñas, por medio de sus relatos, 
expresaban situaciones y emociones que no estaban escritas en estos. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se puede evidenciar lo que afirma Uña (2011) cuando dice que “la comunicación se da 
mediante el diálogo en un proceso bidireccional donde los actores intercambian constantemente 
sus papeles” (p. 93). 
La implementación de esta herramienta permitió generar un acercamiento de las familias 
y los niños logrando que ellos se sintieran acogidos en el jardín y con la confianza para contar sus 
vivencias; este ejercicio logró mostrar la manera como están conformadas las familias, conocer 
más sobre su cultura, lugares de procedencia y la forma cómo establecen los vínculos afectivos y 
así, empezar a comprender un poco más los comportamientos que los niños y niñas presentan 
frente a diferentes situaciones. 
5.2 Taller de padres  
Al terminar las actividades propuestas en el taller titulado La mejor educación que puedes 
darle a tus hijos es un buen ejemplo, las familias concluyen que la comunicación y el respeto son 
esenciales para fortalecer las interacciones que se dan al interior de los hogares y cuando esto no 
ocurre se generan conflictos y situaciones que alteran los comportamientos de los integrantes de la 
familia, como lo plantean Estévez, Musitu y Herrero (2010) en sus investigaciones sobre las 
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relaciones en el contexto familiar y los problemas de comunicación como factor de riesgo para el 
ajuste psicológico de los niños. 
Ahora bien, dichos factores de riesgo se pueden presentar debido a la falta de atención por 
parte de la familia y el manejo de unas malas pautas de crianza generando con esto niños y niñas 
inseguros, depresivos, agresivos con pocas habilidades sociales y baja autoestima lo cual 
constituye un riesgo emocional latente para los niños.   
Por otra parte, los padres y madres de familia asistentes al taller reflexionaron sobre la 
importancia de compartir más espacios con sus hijos, de dedicarles tiempo de calidad y conocer 
más sobre sus gustos; al desarrollar el cuestionario se dieron cuenta que son muy flexibles en sus 
normas, que se dejan comprar con una sonrisa, un beso o un abrazo olvidando lo establecido y 
dando paso a conductas inadecuadas. Peralta (como se citó en Gallego, 2012) afirma que las 
pautas de crianza son concebidas como interacciones entre los adultos y los niños que posibilitan 
la supervivencia y el desarrollo de estos últimos, pero que también implican cambios en los 
adultos por el rol activo de los niños y las niñas (p. 77). 
Con la realización de este taller se logró identificar las percepciones que tienen las 
familias sobre las pautas de crianza y como las aplican en casa para la formación de sus hijos e 
hijas; por un lado, consideran que  los niños y niñas  aún están muy  pequeños y no requieren de 
pautas y normas claras, que a medida que crezcan irán cambiando sus comportamientos, que con 
regalos y  juguetes logran que los niños se porten bien, además, piensan que al dejarlos hacer lo 
que quieran están compensando el tiempo que no les dedican por exceso de trabajo u otras labores.  
Teniendo esto en cuenta, se evidencia que la gran mayoría de las familias no han 
establecido pautas y normas claras, generando que sean los niños y niñas los que tengan el control 
frente a determinadas situaciones como lo afirma Baumrind (como se citó en Capano y Ubach, 
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2013), el estilo de crianza permisivo genera que las familias ejerzan poco control sobre los 
comportamientos de sus hijos dejando que ellos sean autónomos de sus actos y decisiones. 
5.3 Encuentro de juego entre padres e hijos 
Durante la realización de esta actividad se demostró que algunos niños y niñas cambiaban 
sus actitudes y comportamientos al estar con sus padres, empezaron a hacer pataleta porque 
querían que los alzaran, no querían compartir con los demás, no seguían instrucciones o las 
normas para la realización de las actividades y los padres frente a estos comportamientos no sabían 
cómo actuar, se veían estresados, inquietos, malgeniados por no tener el control de sus hijos, 
intentaban negociar con ellos siendo amorosos y tratando de ser pacientes, pero terminaban 
cediendo a sus deseos mostrando su falta de autoridad. Con lo observado en este ejercicio se 
corrobora lo que dice Baumrind (como se citó en Capano y Ubach, 2013) en el estilo de crianza 
permisivo en que los padres no ejercen prácticamente ningún control y permiten el mayor grado de 
autonomía por parte de sus hijos, no hay límites ni obediencia (p. 87). 
Para concluir este encuentro, algunas familias refieren que es muy importante compartir 
estos espacios con sus hijos y que se dieran más a menudo ya que muchas veces, por sus 
múltiples ocupaciones, no comparten momentos como estos con sus hijos e hijas. Para la 
investigación “Pautas y normas de crianza desde las voces de los niños y las niñas del Jardín La 
Aurora de los niveles de Prejardín 1 y 2 de la localidad de Usme, Bogotá” fue relevante la 
aplicación del juego como mecanismo de socialización y comunicación entre las familias y sus 
hijos, ya que, como lo afirma Uña (como se citó en Crespo 2011), la comunicación es un proceso 
en doble vía donde los actores intercambian constantemente sus papeles con el fin de establecer 
un espacio de comprensión y conocimiento mutuo (p. 93). 
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Todo esto permitió que los niños y niñas con sus comportamientos, generaran 
interrogantes en sus familias sobre las diferentes actitudes y actuaciones que ellos tienen cuando 
se encuentran en su compañía, permitiendo que ellos mismos llegaran a la conclusión que son 
muy consentidores con sus hijos y por no llevarles la contraria y hacerlos llorar, prefieren 
concederles todo lo que desean. 
5.4 Taller de padres Cuál estilo de crianza te gusta más 
Durante este taller se evidenció que la mayoría de padres se mostraron conmovidos e 
identificados al observar el video Estilos de crianza; algunos asistentes hacían comentarios acerca 
de cómo eran con sus hijos, otros, por el contrario, estuvieron serios y atentos. Al llegar al 
momento de la reflexión, las familias expresaban anécdotas sobre sus estilos de crianza, algunos 
comentaban que eran muy pacientes, comprensivos, amorosos, que no les gustaba aplicar ninguna 
clase de castigos porque los niños aún son muy pequeños y que a medida que crecieran cambiarían 
sus conductas inapropiadas como las pataletas y gritos, entre otras. Con estos comentarios se 
puede concluir que predomina el estilo de crianza permisivo que plantea Baumrind (como se citó 
en Capano y Ubach, 2013), en el cual los hijos son autónomos y los padres no ejercen ningún 
control frente a las decisiones y acciones de estos (p. 87). 
Con respecto a lo anterior, se evidencia que el estilo de crianza que más predomina en los 
niveles de Prejardin 1 y 2 del jardín La Aurora de Usme es el permisivo, ya que los padres creen 
que cambiando su rol y convirtiéndose en amigos de sus hijos los van a respetar un poco más y, 
por el contrario, lo que están generando son niños y niñas malcriados e inseguros debido a la falta 
de normas y límites por parte de sus padres. 
Para la investigación Pautas y normas de crianza desde las voces de los niños y las niñas 
del Jardín La Aurora de los niveles de Prejardín 1 y 2 de la localidad de Usme, Bogotá, este taller 
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fue de gran importancia ya que permitió que los padres al observar el video Estilos de crianza 
vieran reflejadas algunas de sus actitudes y reconocieran el porqué de los comportamientos de sus 
hijos en determinadas situaciones como lo afirma Arboleda, Cano y Castañeda (como se citó en 
Delgado e Izaguirre, 2016), que en el proceso de crianza los niños y niñas se apropian de las 
pautas con las que sus padres los orientan, las asumen e incorporan a través de sus juegos (p. 74). 
5.5 Videoclips 
Durante la realización de los videoclips (Flórez y González, 2019), se observó como los 
niños y niñas, dependiendo de las temáticas trabajadas y del juego entre ellos, cuentan 
espontáneamente sus vivencias y dinámicas manejadas en sus hogares frente a diversas 
situaciones; también, se hace evidente que los niños y niñas hacen una lectura clara de los 
comportamientos y reacciones de sus familias frente a algunas conductas que ellos realizan con el 
fin de obtener lo que desean, es decir, saben que si ellos realizan una pataleta, o les brindan mimos 
y abrazos a sus familiares podrán obtener lo que quieren, con esto se confirma el planteamiento de 
Gallego (2012) al decir que la familia es la primera fuente de socialización a partir de la cual las 
niñas y niños desarrollan su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores (p. 66).  
Estos videoclips fueron un mecanismo trascendental para la investigación, ya que 
permitieron conocer a través de las voces de los niños y las niñas, la manera como sus familias 
actúan ante los diversos comportamientos que ellos realizan en su diario vivir, además, de 
evidenciar que los niños y las niñas saben cómo obtener del adulto lo que desean al realizar 
lecturas claras de sus entornos y de los comportamientos que ellos tienen en estos espacios, es 
decir, saben que no es lo mismo hacer una pataleta en casa que en la tienda y esto se ratifica 
cuando dicen, por ejemplo, cuando voy a la tienda y quiero algo lloro y hago pataleta y mi papá 
me compra lo que yo quiera. 
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La investigación realizada empieza a generar un cambio en los padres y en los 
comportamientos de los niños y niñas, ya que los padres empiezan a tener otra visión sobre el 
modo en que manejan las pautas y normas de crianza, ademas, son un poco más conscientes de los 
errores en la manera como las aplican al interior de sus hogares. Se debe ser realista en pensar que 
con la aplicación de todas estas herramientas se logra un cambio significativo en la manera de 
pensar de los padres frente al tema, es solo un primer acercamiento hacia la transformación del 
mal uso que se le dan a las normas y putas de crianza. 
Por lo anterior, el objetivo de esta investigación se cumple parcialmente ya que para la 
lograr una transformación real en cuanto a las pautas y normas de crianza que aplican los padres se 
requiere de más tiempo, implica un proceso de largo aliento que necesita de acompañamiento, 















Capítulo 6. Conclusiones 
 
Las herramientas implementadas durante la investigación permitieron identificar las 
pautas de crianza que manejan las familias de los niños y niñas del nivel de Prejardín 1 y 2 del 
Jardín La Aurora de la localidad de Usme y, así mismo, comprender los comportamientos y 
actitudes que los niños y niñas presentaban en diversas situaciones durante la interacción con sus 
familias. 
Se evidencia que existe una relación entre el estilo de crianza que manejan los padres, en 
su mayoría permisivos, frente a los comportamientos de sus hijos, dando a entender el porqué de 
sus pataletas, mimos y llantos al momento de querer obtener algo, conductas características de 
niños educados con este estilo de crianza. 
Se logra el acercamiento de las familias a ser partícipes de las actividades que se realizan 
en el jardín, evidenciándose que han cambiado su actitud y mirada frente a los talleres, que ya no 
los ven como algo tedioso y pérdida de tiempo, sino como la forma de conocer un poco más sobre 
sus hijos y la manera adecuada de aprovechar el tiempo con ellos. 
Los niños y niñas hacen una lectura clara de cuáles son los comportamientos que pueden 
utilizar para lograr lo que desean de sus padres; esto se hizo evidente al analizar los videoclips 
realizados con ellos. Es indudable que los niños y niñas, a través de sus comportamientos y 
actitudes, están haciendo un llamado a sus familias sobre lo que siente que está mal frente a su 
crianza. 
Se evidencia que cada familia establece sus propias pautas de crianza características de sus 
creencias, culturas y tradiciones las cuales fueron trasmitidas de sus padres y a su vez, implantadas 
en la crianza de sus hijos. 
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Con esta investigación se logra fortalecer el vínculo entre familia y jardín, por lo tanto, los 
resultados obtenidos contribuirán a la formación integral de los niños y niñas y sus familias. 
Se evidencia que los niños y niñas no necesitan ser maltratados ni física, ni verbalmente 
para seguir las normas establecidas por sus familias, solo se requiere de constancia, firmeza, 
paciencia y amor.  
Además, se observa un cambio en las actitudes de las familias frente a la manera en la que 
venían manejando las pataletas y comportamientos inadecuados de sus hijos que se hace evidente 
en la hora de llegada y salida de los niños y niñas al jardín y en algunos momentos de interacción 
que se han dado como el día de la familia, la muestra de talentos y reuniones en general, donde se 
observa que los padres están más conscientes de la importancia de manejar normas y transmitirlas 
con autoridad a sus hijos; por otra parte, los padres han manifestado que en casa han logrado fijar 
algunas normas que les han ayudado a mitigar las pataletas de sus hijos; así como también, el 
cambio de actitudes de los niños y niñas dentro del aula permite evidenciar que se logró un trabajo 
de corresponsabilidad entre la familia y el jardín. 
Durante esta investigación, las familias concluyeron que lograron contribuir a la felicidad 
de sus hijos al compartir tiempo de juego y participar en los talleres, manifestando que no solo las 
demostraciones físicas como besos y abrazos son necesarios para que sus hijos se sientan queridos, 
sino que existen otras formas como el tiempo que se comparte con ellos. 
Para concluir es indiscutible que la familia es la base de la sociedad y es aquí donde los 
niños y niñas se forman en normas, valores y tradiciones que luego trasmitirán a sus generaciones, 
pero para que esto se logre de manera efectiva es necesario que los padres sean más conscientes de 
que el amor y la educación deben ir sujetos a unas buenas prácticas de crianza que les permitirán 
desenvolverse con éxito en la sociedad. 
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Capítulo 7. Prospectiva 
 
Al observar los resultados obtenidos con esta investigación se sugiere al Jardín La Aurora 
implementar estrategias pedagógicas en todos los niveles que permitan el acercamiento de las 
familias al desarrollo armónico de sus hijos e hijas generando espacios de interacción entre ellos, 
para que se sientan acogidas y con la confianza de recibir ayuda frente a los temas que son 
desconocidos para ellas sobre la crianza de los niños y niñas. 
También, se hace necesario promover entre las familias el estilo de crianza democrático 
donde los niños y niñas crecen con límites y normas, son escuchados y tenidos en cuenta, logrando 
con esto niños y niñas autónomos y responsables de sus actos. 
Se sugiere acoger como herramienta pedagógica los videoclips ya que al ser observados 
por los niños y sus familias generan reflexiones sobre los comportamientos y actitudes 
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Relatos de vida 
 
 
Foto: Relatos de vida elaborados por los padres 
 
 




Foto: Los niños y niñas realizando la lectura de sus relatos  de vida 
 
 









             Taller La mejor educación que puedes darle a tus hijos es un buen ejemplo 
 
 













































     
 











Fotos: Padres observando el video de estilos de crianza 
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Consentimiento informado de los padres 
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